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Abstract
Spice is widely used as a versatile simulation tool for electronic circuit analysis and seems
to be useful for pOwer electrOnic circuits However,it is dittcult to apply SPICE straightway
tO po郡ァer electrOnic circuit including electrical rnachines because the elements of circuit models
to describe machine characteristics are not included in SPICE  Hence,it is necessary to state
machine characteristics using circuit models included in SPICE  This paper presents the
method to express machine characteristics using circuit elements in SPICE



















































































































































































































































































































4。 ま と め
以上SPICEに適用できるように誘導機を等
価電子回路で表現する方法について述べた。シ
ミュレーションの結果, この変換法は正しいこ
とが確認できた。つぎにPWM波インバ▼夕で
駆動される誘導機のシミュレーションを行い,
等価正弦波による実験結果と比較したところ妥
当なことが確認できた。
本SPICEは富士通により機能拡張されたも
ので, ワークステーションのウインドウ上で回
電圧制御
電圧源
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SPICEによるインバータ駆動誘導機のシュミレーション
路要素をマウスで接続するだけでシ ミュレー
ションが実行できるので,極めてシ ミュレー
ションの効率がよいことが分かった。
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